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ОТРДДАКЦИИ
Предлагаемый том научных статей является очередным, двадцать седьмым,
выпуском сборника «Античная древность и средние века», основанного лроф.
МЛ. Сюзюмовым. Первый выпуск вышел в 1960 году, и в последующие годы
он издавался регулярно, с периодичностью в 1-2 года. К сожалению, не все
выпуски сохранили на титуле серийное название сборника в связи с тем, что
с конца 70-х гг. с санкции Министерства высшего образования серийяые
издания были заменены тематическими. В силу этого название «Античная
древность и средние века», уступив место тематическим названияч «пряталось»
на оборотной стороне титульного листа, а номер выпуска в 13, 14, 16 и
последующих упоминался обычно лишь в аннотации или во введении. В связи
с этим обстоятельством считаем небесполезным для наших постоянных
читателей привести полный перечень изданных выпусков сборника.
Предлагаемый сборник содержит статьи по истории Византии, истории
Крыма византийского времени, а также их связей - прямых или опосредованных
- с сопредельным миром. Объединение в одном выпуске научных интересов
уральских и крымских ученых восходит к годам Великой Отечественной
войны, когда архив Херсонесского музея был эвакуирован в Свердловск, что
послужило основой для создания в 1958 г. археологической экспедиции
Уральского университета в Крым с целью изучения византийских памятников
Херсонеса и Горною Крыма. Составители сборника ставили целью охватить
блок проблем, касающихся различных сфер культуры - материальной,
политической, идеологической - в пределах рассматриваемых территорий.
В сборнике принимают участие как сложившиеся ученые, так и научная
молодежь из Екатеринбурга, Симферополя, Петербурга, Волгограда,
Петропавловска-Камчатского. Статьи исследователей из Венского института
византшшетики проф. В. Зайбта и проф. Х.-В. Байера свидетельствуют о
сложившихся научных контактах уральских и крымских историков с
австрийскими коллегами.
Далее приводим перечень всех выпусков сборника «Античная дрешоетъ
и средние века» (АДСВ). В случае, если выпуски имелг ;ематичи;кие
названия, оно указывается особо. Отметим, что сборники №№ 1-25 вышли в
Свердловске (Екатеринбург >, выпуск №26, посвященный 100-летию его
основателя проф. МЯ. Сюзкшова, в Барнауле, выпуск № 27 - в Симферополе.
Перечень выпусков сборников «Античная древность и средние века»,
вышедших в 1960-1995 IT.
Выл, 1 - I960; 2 - 1963; Э-- 1965; 4 - 1966; 5 - 1967; б - 1968; 7 - 1971;
8 -1972; 9 - W73; 10 -1973; (посвящен 80-летшо МЛ. Сюзюмова); 11 -1975;
12 - 1975; 13 - 1976; 14 - 1977; 15 - 1978; 16 - 1979, Социальное развитие
Визаьгаи; V - 1980, Античные традиции и византийские реалии; 18 - 1981,
Античный и средневековый город; 19 - 1982, Византия и ее провинции; 20 -
1983, Развитие феодализма в Центральной и Юго-Восточной Европе; 21 -
1984, Античная и средневековая идеология; 22 -1985, Проблемы социального
развития; 23 - 1987, Проблемы идеологии ь культуры; 24 - 1988, Вопросы
социального и политического развития; 25 - 1990, Византия и сопредельный
мир, (пэсвящен XVIII Международному конгрессу но византиноведению); 26
- 1992, Византия ш средневековый Крым (посвяШен 100-летию со дня
рождения МЛ, Сюзюмова); 27 - 1995, Византия и средневековый Крым.
В одгэм нз ближайших выпусков планируется издание сводного перечня
зсех статей, опубликованных в сборнике «Античная древность и средние
века» за I960-* 995 п\ •
